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Привет! 
я —  рената Фатхутдинова, 
студентка Уральского федерального 
университета, финалистка конкурса 
«Студент года —  2017» и супершеф 
«Тест-драйва». Принимаю участие 
в этой уникальной акции четвертый год. 
начинала с самого простого: на первом 
курсе не взяли в шефы, стала волонтером, 
на втором —  шефом, и два года подряд 
я —  супершеф. на два дня я стану вашим 
наставником, помощником, путеводителем, 
информатором по университету 
и другом, буду помогать шефам всех 
команд. «Тест-драйв» —  это один из моих 
самых любимых проектов в университете. 
Мне нравится работать с молодежью, с детьми, 
со студентами —  это работа моей мечты. 
ну что, следуйте за мной! в этом номере 
расскажу, что вас ждет в ближайшие два дня.
МЫ 
РАДЫ 
ВАМ!
Фото: Илья Сафаров
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Типичный 
«тест-драйвер»
ШИРОКА СТРАНА…
География поданных на участие заявок
БУДЬ в КУрСЕ!
Где следить за новостями акции?
Екатеринбург – 153
Свердловская обл. – 565
Пермский край – 57
Удмуртия – 85
Башкирия – 141
Кировская обл. – 5
Оренбургская обл. – 93
Тюменская обл.,  
ХМаО, янаО – 40
Курганская обл. – 55
Омская обл. – 22
Челябинская обл. – 165
Казахстан – 111
Другие 
территории – 20
Узнавать послед-
ние новости акции 
и следить за тем, как 
школьники превраща-
ются в студентов, мож-
но на сайте проекта 
testdrive.urfu.ru
Бейдж —  чтобы все знали, 
как тебя зовут
Программа, блокнот и ручка —  
чтобы записывать самое важное
Фотоаппарат —  чтобы запечатлеть 
лучшие моменты
Телефон —  чтобы сообщать 
друзьям обо всех мероприятиях
Участие в группе «Тест-драйв 
в Уральском федеральном» 
в соцсети «Вконтакте» —  чтобы 
узнавать последние новости
аккаунт в «Инстаграме» —  чтобы 
делиться фотографиями с друзьями
Подключись 
к Wi-Fi!
для этого выбери сеть 
Convex-UrFU, дождись текстово-
го сообщения на телефон с кодом 
доступа. 
при помощи одного телефона 
может быть активировано несколь-
ко устройств (в том числе ноутбук, 
планшет, не имеющие собственно-
го телефонного номера). Сеть до-
ступна в учебных корпусах.
арсенал успешного участника акции
«Тест-драйверы»! делитесь 
впечатлениями в своих соцсетях 
с тегом #ТестдрайвУрФУ и на стра-
нице проекта «Вконтакте» 
vk.com/test_draive_v_urfu! 
Авторы самых интересных постов 
получат призы на торжественной 
церемонии закрытия акции
Тест-драйв в Telegram! 
Удобное расписание проекта в твоем кармане! Чтобы следить 
за всеми событиями и последними новостями проекта было удоб-
нее, мы обновили бота Уральского федерального в приложе-
нии Telegram. и даже по завершении проекта бот будет по-
лезен. Здесь собрана вся необходимая информация о направлениях 
подготовки и приемной кампании, а студенты могут каждый 
день следить за расписанием занятий. Будем на связи!
1. Установи приложение Telegram
2. Подключи @urfu_bot
3. выбери режим «Тест-драйв».Ф
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«Тест-драйв — 2018»  
в цифрах 
в дни «Тест-драйва» медиацентр 
университета проводит 
конкурс школьных медиа
 Имена победителей в номинациях 
«Лучшая школьная газета», 
«Лучшая страница в социальной 
сети», «Лучший видеоролик» 
и «Лучший фоторепортер» будут 
объявлены на церемонии закрытия 
акции 9 января. К 30 декабря на 
конкурс было подано 26 заявок.
Пока «тест-драйверы» будут 
пробовать вуз на вкус, 
их наставники посетят 
конгресс учителей по теме 
«Проекты, олимпиады 
и конкурсы как фактор развития 
одаренности школьников»
К СЛОВУ…
Медиацентр объявляет 
традиционный 
конкурс публикаций 
о проекте «Тест-
драйв в Уральском 
федеральном —  2018»
напишите о своем пребывании 
в УрФУ в школьном издании 
или в СМИ города, в котором 
вы живете, и получите призы 
от нашего университета! 
Подробности в спецномере 
газеты 10 января
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ДВА 
СТУДЕНЧЕСКИХ
ДНЯ
8 и 9 января у тебя будет занята каждая минута. 
Как настоящий студент, ты будешь слушать лекторов, 
выполнять практические и творческие задания, дискутировать 
на научные темы, демонстрировать выносливость 
на физкультуре и, конечно, «культурно» отдыхать
начало «Тест-драйва»
Поскольку большую часть студен-
ческой жизни занимает учеба, 80 % 
времени «Тест-драйва» посвящено 
учебным и научным событиям: 
преподаватели будут читать лекции, 
проводить практические заня-
тия, семинары, мастер-классы. Ты 
на собственном опыте сможешь по-
чувствовать, каково быть постоян-
но погруженным в учебу, обсуждать 
с однокурсниками пройденный 
материал, новые темы и прочитан-
ные книги, контрольные работы.
Однако, как известно, у голодного 
человека все мысли о еде, поэтому 
в начале вас накормят —  в первый 
день с утра ты побываешь в универ-
ситетской столовой и узнаешь, чем 
быстро и сытно питаются студенты. 
Сразу после торжественного от-
крытия «Тест-драйва» планируется 
лекция директора института фун-
даментального образования УрФУ 
Ильи Обабкова о современных 
умных машинах и встреча с пред-
ставителем приемной комиссии 
Юлией Воронцовой. Она расскажет, 
как поступать в вуз и что нужно 
сделать, чтобы жить студенческой 
жизнью в Уральском федеральном 
не два дня, а несколько лет.
Затем вас поделят на группы. Для 
каждой группы будет организована 
экскурсия. Кто-то отправится в Му-
зейно-выставочный комплекс УрФУ, 
где узнает о выдающихся студентах 
и выпускниках вуза, в том числе 
о первом Президенте России Борисе 
Ельцине, чье имя носит наш уни-
верситет. Другие группы посетят 
научные лаборатории и центры, 
а также спортивные объекты.
После обеда вас распределят 
по пяти направлениям, по кото-
рым вы проходили компьютерное 
тестирование, участвуя в отборе. 
Воссоединиться с друзьями ты 
сможешь только во второй день —  
на тестировании по итогам образо-
вательной программы.
в учебу с головой
Программа каждого из пяти направ-
лений очень насыщенна и распи-
сана по минутам. «Тест-драйверы» 
направления «Инженерные нау-
ки» —  таких больше всех, 101 чело-
век —  начнут обучение в Уральском 
энергетическом институте, где узна-
ют про современную энергосистему, 
попробуют разобраться, как управ-
лять электроприводом, разберутся, 
что такое современная мини-ТЭЦ, 
и послушают об атомной и возобнов-
ляемой энергетике. До самого вечера 
у них будут лекции и мастер-классы 
в Центре высоких технологий и дру-
гих лабораториях.
У 87 гуманитариев не менее слож-
ный день. Школьники узнают, как 
вывести экономику из кризиса, как 
жить с теми, кто раздражает, откуда 
берутся ресурсы стрессоустой-
чивости, каков визуальный образ 
в графическом дизайне, проведут 
собственную пресс-конференцию 
и увидят книги, изданные более 
200 лет назад.
Участники очного этапа проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» могут получить дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в УрФУ. 
Финалисты будут поощрены при наличии документа, 
подтверждающего участие в образовательной программе 
на площадке Уральского федерального университета
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в январе заканчивается 
запись на предмет 
«Основы практической 
тележурналистики» 
подготовительных курсов 
журфака УрФУ. Занятия 
будут проходить по субботам 
с января по апрель в учебном 
корпусе на пр. Ленина, 51
на курсах вам расскажут, как на-
ходить темы для материалов, про-
водить опросы, брать интервью, 
снимать сюжеты и т. д. на встречи 
к учащимся придут известные те-
лежурналисты и редакторы СМи.
помимо основ тележурна-
листики (занятия по субботам), 
школьники смогут освоить такие 
предметы, как «основы журна-
листики», «Русский язык» и «ли-
тература» (по воскресеньям). 
Слушатели выпускают учебную 
газету, выполняют практические 
задания. наиболее добросо-
вестные и активные выпускники 
курсов получают рекомендации 
для поступления на факультет 
журналистики, в том числе на 
новое направление подготовки 
«Медиакоммуникации».
Запись на занятия 
проходит по адресу: 
екатеринбург, пр. ленина, 51, 
к. 407, по предварительной 
договоренности. Уточнить 
подробности можно 
у Юрия Владимировича 
Чемякина по телефону 
+7 (904) 98–92–699 или по e-mail:  
chemyakin1977@yandex.ru.
Для естественников, а это 76 чело-
век, подготовили практические за-
нятия. Они узнают, где и как в жизни 
применяется химия, освоят основы 
современной электроники, создадут 
светящиеся молекулы и примут уча-
стие в химическом шоу.
У 56 будущих экономистов про-
грамма состоит преимущественно 
из игр. Старшеклассники попробу-
ют организовать логистику товара 
и улучшить экономическую ситуацию 
в стране и мире, продумают, каким 
станет город будущего, и проведут 
социологический опрос.
Для математиков и информатиков 
организаторы приготовили практи-
коориентированный день: 8 января 
у них будет знакомство с квантовой 
физикой, занятие по интеллектуаль-
ной робототехнике, посещение Цен-
тра космического мониторинга, лабо-
раторий сетевых технологий и теории 
автоматического управления.
не забывать отдыхать
Помнишь про остальные 20 % сту-
денческого времени? Так вот, как 
правило, студенты их тратят на спор-
тивные, творческие и культурные 
активности. Организаторы это учли 
и на вечер (после ужина) запланиро-
вали спортивный праздник.
– Sport Project должен получиться 
очень ярким и запоминающимся, 
поскольку у участников будет возмож-
ность погрузиться в атмосферу самого 
важного для всего мира спортивного 
события 2018 года —  чемпионата мира 
по футболу, —  рассказывает органи-
затор спортивного праздника Анна 
Коробова. —  Ребята смогут почувство-
вать себя профессиональной группой 
поддержки, участвуя в мастер-классе 
с титулованной командой чирлидинга 
УрФУ «Феномен-А», а также настоя-
щими игроками одной из стран-участ-
ниц ЧМ 2018.
На празднике также предполагает-
ся увлекательная фан-зона: надувная 
мега-полоса препятствий, настоль-
ный футбол, спортивная лотерея. 
У тебя будет возможность встретить-
ся и сфотографироваться с талисма-
ном чемпионата мира по футболу —  
дружелюбным и жизнерадостным 
волком Забивакой.
Во второй день Союз студентов 
УрФУ проведет ярмарку возможно-
стей. Здесь тебе расскажут, где и как 
в университете можно заниматься пе-
нием, танцами, волонтерством, играть 
в театре, изучать иностранные языки 
и приобщаться к инновационной 
деятельности, ораторскому мастер-
ству и игре в КВН. Ты также узнаешь, 
как поехать на стажировку в другую 
страну по программе обмена и много-
е-многое другое. Кроме того, 9 января 
ты сможешь увидеть красивые места 
Екатеринбурга и встретиться с медий-
ными персонами, чтобы узнать, как 
сделать свой паблик в соцсети или 
блог популярным.
Творческие способности сможешь 
проявить уже в ближайшее время —  
на флешмобе. Как —  узнаешь чуть 
позже. Задумка будет держаться в се-
крете до последней минуты —  сюр-
приз организаторы устроят вечером 
9 января.
Придется ненадолго расстаться
Два дня пролетят незаметно. Поста-
райся поймать каждый позитивный 
момент, провести его с пользой 
и запомнить все, что рассказывают 
преподаватели университета.
Зимние студенческие дни в Ураль-
ском федеральном завершатся очень 
быстро, и 11 января тебе придется 
вернуться за школьную парту. Одна-
ко закончится только двухдневная 
студенческая жизнь —  уже в июне ты 
сможешь вернуться в УрФУ, чтобы 
подать документы на поступление. 
И, если все будет хорошо, в сентябре 
у тебя вновь начнутся лекции, семи-
нары, практикумы, лабораторные, 
творческие вечера и встречи, поси-
делки с друзьями-одногруппниками 
в кафе и обсуждение пройденного 
материала.
Участники очного этапа проекта «Тест-драйв в Уральском 
федеральном» могут получить дополнительные 
баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в УрФУ. 
Финалисты будут поощрены при наличии документа, 
подтверждающего участие в образовательной программе 
на площадке Уральского федерального университета
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Большая и дружная команда Уральского федерального 
университета —  более сотни сотрудников —  несколько 
месяцев готовилась к встрече с тобой. Мы постарались 
продумать все нюансы твоего пребывания в университете: 
проживание, питание, обучение, спортивную 
и культурную жизнь, безопасность, передвижение. 
Искренне надеемся, что «Тест-драйв» в УрФУ станет 
захватывающим и действительно незабываемым, 
одним из самых ярких событий твоей жизни
Мы продумывали серьезные, но не очень сложные зада-ния для тестирования, под-бирали компетентное жюри, 
которое ответственно просматрива-
ло и оценивало ролики, искали пар-
тнеров проекта, которые поддер-
жали нас, обратились за помощью 
к студентам, которые на два дня 
станут «мамами» и «папами» для 
тебя и других участников проекта. 
Мы постарались сделать все, чтобы 
у тебя сложилось представление, 
каково быть студентом крупнейше-
го федерального университета стра-
ны. Хотим, чтобы ты почувствовал 
себя взрослым и самостоятельным, 
понял, что у тебя будет не только 
свобода, но и ответственность, 
чтобы ты без труда ориентировался 
в университете и адаптировался 
к самостоятельной жизни.
Шеф на драйве
Поскольку первое время тебе будет 
непросто, особенно если в Екате-
ринбурге и УрФУ ты впервые, на два 
дня шефы и супершефы станут для 
тебя незаменимыми помощниками. 
Они встречают команды, организу-
ют заселение, знакомят с городом. 
Также они помогут ориентиро-
ваться в корпусах 
университета, 
подземных перехо-
дах, в общежитии, 
расскажут, что такое 
лекции, семина-
ры и практикумы, 
сессии, экзамены 
и зачеты, преду-
предят о причинах 
отчисления сту-
дентов, подскажут, 
как можно успевать 
одновременно учиться, заниматься 
наукой, спортом, отдыхать и про-
являть свои таланты во многих 
других сферах.
Всего таких наставников по сту-
денческой жизни 100 человек. Весь 
декабрь они учились: участвовали 
в тренингах и мозговых штурмах, 
решали кейсы, проверяли знания 
по истории вуза, работали с сотруд-
никами МЧС. Психологи и вра-
чи рассказывали им о правилах 
поведения в экстренных ситуациях, 
показывали, как оказывать первую 
медицинскую помощь. В общем, 
твоя жизнь в надежных руках!
— Я —  динозавр «Тест-драйва». 
В проекте принимаю участие пятый 
год подряд: два года в качестве 
«тест-драйвера» и три года в ка-
честве шефа, —  рассказывает шеф 
МЫ 
РАДЫ 
ВАМ!
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проекта Полина Старикова. —  Что 
касается помощи школьникам, мне 
кажется, это ситуативный вопрос: 
очень часто разным людям нужны 
разные советы, которые могут ка-
саться чего угодно начиная с учебы 
и заканчивая вопросами о личной 
жизни. Так что помогу, чем смогу. 
Собственно, на то я и шеф!
Студенческий дом
На два дня домом для тебя станет 
студенческий городок —  11 корпу-
сов (150 комнат).
— Мы постарались расселить ре-
бят по всем корпусам, чтобы у них 
сложилось полное представление 
о нашем студгородке, —  поясняет 
заместитель директора объединен-
ного студенческого городка Олег 
Мочалов. —  Однажды была ситуа-
ция, когда «тест-драйверы» прожи-
вали только в новом общежитии, 
и при поступлении в УрФУ ориен-
тировались на такие условия. Мы 
решили, что правильно расселять 
школьников по разным зданиям, 
чтобы они окунулись в настоящую 
студенческую жизнь. В некоторых 
корпусах они разместятся в комна-
тах вместе со студентами, которые 
в это время будут сдавать экзамены, 
и у школьников появится возмож-
ность увидеть, что такое сессия.
В корпусах участники акции 
будут не только ночевать: каждый 
год по традиции шефы устраивают 
небольшие праздники или вечерние 
посиделки (проводятся по желанию 
команд) с настольными играми 
и песнями под гитару —  без этого 
не бывает студенческой жизни. 
Также по вечерам запланированы 
поздние ужины, которые доставит 
комбинат питания УрФУ.
Требую продолжения 
праздника!
Университетский комбинат пита-
ния продумал для тебя сбалансиро-
ванное меню. Активные физические 
нагрузки, большая умственная 
работа требуют много энергии, 
поэтому ежедневный рацион будет 
составлять 2 500 калорий.
— Кормить будем как тем, что дети 
обычно любят: куриное филе с кар-
тофельными дольками, блинчики, 
выпечка, фрукты, сэндвичи, —  так 
и тем, что необходимо в ежедневном 
рационе: каши, кисломолочные на-
питки, —  рассказывает заместитель 
директора комбината питания УрФУ 
Алексей Зверев. —  Предполагается 
пятиразовое питание: завтрак, обед, 
полдник, ужин и поздний ужин. Хо-
телось бы, чтобы будущие студенты 
знали, что у нас можно не только хо-
рошо учиться, но и хорошо питаться.
После торжественного закрытия 
проекта сотрудники комбината пи-
тания планируют устроить фуршет 
для команд и учителей.
С благодарностью за все
Те, кто читает лекции и подсказы-
вает, как быть на «ты» со сложней-
шим оборудованием лаборатории, 
сотрудники центра позициониро-
вания и бренд-технологий, Союза 
студентов, издательско-полиграфи-
ческого центра и медиацентра вуза, 
которые готовят сотни значков, 
ручек, тетрадей, футболок, выпу-
стили эту газету и выпустят еще два 
тиража —  утром 9 января и в день 
отъезда 10 января (не забудь взять 
его у шефа), медики, гардеробщи-
ки, уборщицы и другие работники 
университета выложились на 100 %, 
чтобы «Тест-драйв» стал для тебя 
действительно масштабным, ярким 
и уникальным событием.
Похвалой для них будет твое при-
знание. Для этого в своих дневни-
ках и отчетах напиши про тех, кто 
был рядом, кто помог на пару дней 
стать студентом одного из лучших 
федеральных университетов Рос-
сии. И … удачи!
Два спецвыпуска газеты «Уральский 
федеральный» 9 и 10 января будут делать 
юные журналисты из разных городов 
Свердловской области и Белорецка. 
Если к вам подойдет корреспондент 
с бейджем «ПрЕССа», не отказывайте, пожалуйста, 
в комментарии. а потом ищите себя на страницах издания!
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ЯРКИЕ 
МОМЕНТЫ
— Будучи школьницей, я не уча-
ствовала в «Тест-драйве», но свое 
первое впечатление от университета 
помню хорошо —  это был день, ког-
да я приходила подавать докумен-
ты на поступление. Меня поразил 
масштаб главного учебного корпуса. 
Слишком серьезными мне пока-
зались ребята-студенты, которые 
принимали документы. Тогда я даже 
и не думала, что через год буду 
сидеть на их месте.
опыт участия в «Тест-драйве», 
безусловно, полезен. Во-первых, 
многие ребята из отдаленных угол-
ков России и стран ближнего зару-
бежья смогут побывать в универси-
тете. Уверена, тех, кто сомневается, 
боится переезжать в большой город, 
«Тест-драйв» по-настоящему влюбит 
в екатеринбург и в УрФУ. и, во-вто-
рых, многие школьники, посещая 
лекции во время проекта, решают, 
действительно ли им интересно 
то или иное направление подготов-
ки. Желаю вам правильного выбора!
Ваша Рената
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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